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以下の 18 項目から一つ選び番号を左に記入する。 
1.物理系  2.エネルギー系  3.化学系  4.バイオ系  5.環境系  6.海洋･宇宙系  7.交通系  
8.機械系  9.材料系  10.電子･電気系  11.情報系  12.建築･建設系  13.医学系 
14.健康･保健系  15.看護･福祉系  16.農業･林業系  17.水産･畜産系  18.その他 
重点研究分野への該当 ■ＩＴ    □ナノ    □バイオ    □環境・エネルギー    □その他 
キーワード（５個以内） 情報システム システム設計 ネットワーク セキュリティ  
研究情報の名称 情報システム・ネットワークシステムの調査研究・データ分析・技術相談 
概要  情報システム・ネットワーク関連の設計・運用・解析について技術相談に応ずる。必要ならば、
研究室スタッフ・博士課程院生を派遣して、実地研修等の研修をすることも可能である。 
(1) 情報システム・コンピュータネットワーク分野 
具体的な情報システムの分析・設計、コンピュータネットワークの構築・セキュリティ、ネットワー
ク環境下におけるデータベースシステム、モバイル環境における情報システムの構成など。 
(2) 医療情報処理分野 
病院情報システム、医療情報データベース、薬剤情報管理システムなどの設計、地域医療・介護ネッ
トワークシステムの設計など。 
(3) 画像認識の分野 
静止画像、動画像の画像処理と特徴抽出、認識・判別手法、ビジョンシステムについて。 
(4) 最適化手法・適応的システムに関する分野 
ソフトコンピューティング（遺伝的アルゴリズム、ニューラルネットワーク、ファジィ）や線形最適
化問題、非線形最適化問題など。 
(5) データ分析分野 
統計データ解析、多変量解析、ノンパラメトリック分析、時系列データ解析、スペクトル解析など 
(6) マルチエージェントシステム 
エージェント技術による知的処理、マルチエージェントシステムによる分散型情報システムの設計 
(7) 言語処理を利用した情報システム・ヒューマンインタフェース 
言語・記号分析、言語設計、言語処理システム、ヒューマンインタフェースなど 
グラフィカルな社会還元までのチャート 
具体的な企業側ニーズ → 情報システムの検討      → 情報システム、ネットワーク・ 
情報システムのニーズ    ネットワークシステム・     セキュリティポリシィの基本 
セキュリティの検討          設計と試作 
↓ 
システム化の検討・開発 
システムの開発・    ←    現場・市場ニーズの分析 
 
関連している企業・大学・団体等 なし 
関連する特許１件 なし 
関連する論文１編 医療情報システム・データベースの設計・開発の経験がある 
 
